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A b st r a e t : H o n g k o n g 15 a m u lti
?
lin g u a l s o e ie ty
.
E n g lish h a s b e e n the ?Pr e s tig e n o r m
, ,
in H o n g k o n g
.
o b v io u s d e v ia t io n s h a v e b e e n o b s e rv e d in H o n g k o n g w r itte n C hin e s e
,
w h ieh
, aPa rt fr o m e o d e
?
m ix in g
,
h a s bo r ro w e d a e o n s ide ra b le n u m b e r o f E n g lis h w o r d s a n d s e e n so m e e h a n g e s in sy n ta x
.
A Pa rt ie u la rly
r e m a rk a b le d e v ia tio n 15 th e s h ift in w o rd fu n e tio n
,
th a t 15
, a dj e e ti
v e s o r n o u n s fu n e tio n a s
v e r b s
, n o u n s
o r v e rb s fu n e ti
o n a s a dj e e tiv e s
,
tra n s itiv e
,
in tra n sitiv e v e rb s
, a n d 5 0 o n
.
T h e e a u s e s fo
r th is d e v ia t io n a re
m u ltiPle
.
L in g u is tie a lly sPe a k in g
,
th e in fl u e n e e a n d in te rfe re n e e b y E n g lish w o r d o rd e r 15 o n e o f th e
m o s t im Po rta n t e a u s e s
.
T ra n s la t io n fa e ilita te s s u e h d e v ia t io n
.
K ey w o r d s : la n g u a g e e o n ta e t : d e v ia t io n : w o rd o rd e r ; s h ift in w o r d fu n e t io n
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???? , ??????????? , ??
???????????????????
??? ? ???????????????
?? , ??????? ?????? ? , ?
?????????? ? ????????
? ?????? ?re sti ge n o rm )??? ?
?????????????????
????? ? ?????????????
? ?? ? ?? ? ? , ? ?? ? ? ?? ?
(in te?re n e e)? ??? ? (tran sfe r)
, ?????
??????????????? ? ???
?????????? , ?????? , ?
???? , ???????? ; ??????
?????????? , ????????
????????? , ???????? ?
?????????? , ????????
????? ? ?????????????
?????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? (Ro m a in e 19 5: 53 -
5 )
? ???????? , ????????
? , ???? , ???????? ?
???????????????? ? ?
???????????????????
??? , ????????? (??? ? ?
? ? ???) ???? (????? ? ??
?? ????)???????? ?
??????????????????
? , ?????????????????
??????? ? ???????????
? (??????) ???? , ??????
???????? ? ??????????
? , ??????????????? ? ?
???????????????????
????? , ?????????????
(? Ro m a ine 19 9 5 : 55 , H o fi llarin 19 9 1 :9 7 )
? ??
??????????? , ???????
????? ?
??????????????????
?? , ???????? ????????
??? ? ?????? ?????????
??? ??? ??? (? ???X ) , ??
???? (????D ) ? ???? (???
?M ) , ????? 199 8?9 ?? 1 1? ?
(?)
??????????????????
? , ????????? : ??? ? ?? (?
???) ???? ; ?? ? ??????? ;
???? ? ??????? ? ??????
?????????(????)??????
??? ?
1
. ??????
???????? , ????? , ???
?? (?? ? ??? ? ??)???? , ???
??????????? ? ???????
???????????? ???????
??? ? (??? 19 6: 4 ), ???????
???????????? ? ?? ????
? ? ????? ? , ???? ?????
? , ????????? ? ???????
???????? ???????????
?? ? ????? ????? , ?????
? ? ? , ? ? ? ? ? ? ? ? ? (?? ?
198 3: 3)
, ???????? , ??????
???? ? , ?????? ????? ? ?
? , ?? ??? ? ? ? ?? ? ?? , ???
? , ???? , ?????? ? ?? , ??
???????? , ??????????
??? ?
?????????????? : a . ?
??????? ; b . ???????? ; c .
?????????????? , ????
? ? ??????????? ? ???? ,
???????????????? , ??
???? ? ??????????????
? , ??????????? ? ?????
?? (?????????? , ???? ?
????? ) ?
(l) ?????????? ????? ,
?????? ? ()?A 6 / 10 / 10 / 9 8 )
(2 ) ????????????????
???? ? (MO 7 / 19 /0 9 /9 5)
(3 ) (? ?????? ) ???????
? , ????? ? (X /D 7 /2 6/ 10/9 8)
(4 ) ????????????????
???????????? (M? 12/ 18/ 09 /9 8)
(5 )???????? (D /A2 0 /3 1/ 10 /9 8)
?(l)??? ????? , ??? ??? ?
? ????? to brief ? ?????????
? , ????? ????????? ? ??
(2) ???????? to lab el so m ebo dy as ? ?
???? ? ?(3 )????????????
??????? to am us e ? to ent erta in ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?
c o n s e n su s ? low k ey ? ??????????
?????? , ??????? ? ????
????????????? , ?????
???? ? ? ? ? ?? ? ????????
???? ; ??? ? ??????????
?? ; ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ??
? ??? + ?? ? ????? , ??????
? ?
?? , ???????????????
???? , ??????????????
???? ? ?? (2) ?? ??? ? ?? , ??
????? , ??????? ?????
? , ??????????? ? ?? ? ??
? ?? ? ? (fu n e tio n a l shift )? ? (? ? ?
19 4: 3 3 9)
, ???????? (?????)
????? , ?????? (???????
?? )????????? (????? ) ?
? ? ?????????????????
???????? , ??????????
?? (???19 % :7) : ?? > ????? >
????? > ????? > ???? ? ??
???????? ?????????? ,
??? ?????????? ?? , ???
????? ?? ? ???? , ??? ? ??
?????????????????? ;
?????? , ????????????
????????? , ?????????
??? , ???????? ? lab el ????
???? , ??????????????
????? ? ??? , ? ???? ? (co de -
m ix ing) ?????? , ?????????
???????????? , ? ?????
? la be l ?? ? (?????????)?? ?
??????????? , ? fa be l ????
???? ??? ? , ??????????
?? , ???????? ????? ?
2
. ???????
?? ??????? , ???????
???? , ????? (???19 8 7: 3 48 )? ?
? ???? ?? ? ????? ? ? ? ???
? ? ? ???? ? ????????? ? ?
????? , ????????? :
(6 )???????? , ?????? ?
(D /A 19/ 18/0 9/ 9 8 )
(7 ) (?)?.???? ??? (M???2/ 11/9 8 )
(8 )????????????????
? ? (X ?6 /2 3 / 10/9 8)
(9 )?????????????? ?
(D /A2 4 /2 1/0 9/9 8)
???????? ??????? ? ?
(6 )?? ?????? ?ri v at e vi sit) ?? (7) ?
? ?????? (o fi ci al vi sit) ???????
?? ( ? ?? ? )????? ( ??? ? )??
? ? ? (8 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ?o litie a l
inte rv
en tion ? to in terven po lit ic al y) ????
?????????? , ????? ? ??
? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
? , , ? ?(9 )?? ???? ? (sexu a l as sau lt)???????? ? ???????????
???????? , ??????????
??? ? ?????????? ? ?? , ?
???????????? , ??????
???????????(??????)??
??? , ??????? ? ???????
?????? ? ????????? , ??
? ?? ? ???????????????
(??? 19 5 4 : 17 ? 15 , ???? 19 8 3 :3 0 , 3 2 -
3
,
3 6)
? ??????? , ???????
??????? , ???????????
?? , ?????? ??????????
? ? ?? , ? ? ? ? ? ? ? ? (? ? ?
199 5 :9 1)
? ?? ??? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?????? , ?
? ??? ??? ? , ?????????
? ?
3
. ???????
????????????? : a . ???
?????? ; b . ??????? ? ???
?? ? , ???????????????
??? , ?????????? ? ????
(19 9 6 : 18 2 )??? , ??? ? ? + ? ? ??
? , ???????? ( ????? ? )? ?
6 %
, ???? ? ???? ?? + ? ? ??
?? ?? + ???? ? ( ??????? ? ),
?? + ???? ? ( ? ???? ? ), ?? + ?
???? ( ??????? ? ), ?? ? ???
? ? ( ? ???? ? ) , ? ? + ???? ?
(
????????????? ? )? ????
????????????? , ?????
??? :
(10) ????????? ?
(M /A 16/2 0 /0 9 /9 8 )
(1 )???????????? (??) ?
(M/ A 17 /0 6 / 11 /9 8 )
(12) ??:???? ??????????
???? ? (D /A2 020 1???8)
(13) ?????? ??????
(M /A 4 / 15?0 /9 8)
(14 ) ????????????????
??? (?A 14 /2? 10/ 5 )
(15) ????????????????
? ? (M /A Z /2 6/0 9 / 9 8)
(16 )???????? ? (??A 3 / 14 / 10 /9 8)
(l 7) ???????? , ???? ?
()?B 10/ 17?0 /9 8 )
?????? , ??????????
? , ???????? ; ? ????(14) ??
???? + ???? ? ???? , ????
????? ?? + ? ? ???????? ?
??????????? ???? ? , ??
????????? ?
? (10) ?? ??? ? ?????????
? , ??? ? ??????? , ?????
?? ? ? , ??????? , ?? ??? ,
?? , ? ? ~ ??? ? , ? ????????
?? ? ???????? ? ? (10 )????
?????????????? ? , ???
? be an o ye d (? ir ita ed
,
an ge r ed ) w ith / by
???? ? ?????????????
??????? (?? ? ?? ? ?? ? ??)?
???? ? ??????????????
?(? as ham e d , anx io u s
, 50? ?)??????
? th at ?????? , ??????????
?? ? ???(16) ?? ??? ? ?? , ???
???? , ????????? , ? ???
?? , ???? ? ?? , ???? ? ? , ?
??????? , ?????? , ? ? ??
??? ? ? ? ??????????? ? ?
? (16 )? , ?????????? ??? ?
??? ??? , ????????????
?????? ??? ? ??? ?
????????? , ???????
?? ? ? ?? ? , ??? ?? ? ? ??
? ? , ? ?? ? ? ; ??????????
???????? , ??? ???????
??? ? , ???? ? ???? ? ? ?? ,
????????? , ?????????
?????????? ? ??(13 )? (14 )? (16)
???? , ????????????? ,
???????? , ??????? ? , ??
???? ? , ?????? ? ???????
??? , ?????????????? ?
4
. ?????????
?????????????????
????? , ?????? ???????
???????? ? (??? 19 94 :3 4 2) , ??
??????????????????
? ? ?????????????? ? ??
??? , ???????????????
?? , ?????? ?ed , ?fu l, ?a l, ?ab le ???
??? , ??? ?ed , ?in g ????????
??? ? ????????? , ?????
?????? ? ?????????? , ?
????????????? ? ?????
?????????? , ????????
????????? , ?????????
??????????? , ???????
???? ??????????????
? ? ?? ???? ? ??? ????? ? ,
???????? po w e?1 ???????
(L 1 19 6: 14 3)
? ?? ???????????
?? , ???????????? :
(l 8) ?????????? ?
(M /A 6/3 0 /0 9 /9 8)
(19 )??????? (M?6/0 9/ 10/9 8)
(2 0) ???????????
(M / E3 /2 2/ 0 9 /9 8)
(2 l) ?????????????
(X /A4 /2 7 /0 9 /9 8 )
(2 2) ?????????
(M /A 19 /2 9/0 9 /9 8)
?? (18 )?? (2 1)? , ??? ? ? ? ?
? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ???????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? , ?????????? ? ?????
????????? , ?????? (??
???? ) ?????????? ? ???
?? ??????????? ? ? (2 2) ??
? ??? ????? , ????? ??? ?
???? , ?????????? ? ???
??? :
(2 3) ??? ??????? ? ? ?
(X /A 6 /2 6 /0 9 / 9 8)
(2 4) ??????? ? ?? , ????
? ? (M /D S/2 9 /0 9/9 8 )
(2 5) ????? , ???????? ?
(?f D S /2 7/0 9 /9 8 )
??????????????????
?? , ? ? ???? ? ? ???? ???
? , ????????????ex pe ri en e d
????? (Li 199 6 : 1?)? ????? ???
(?? ) ? ? ? ?? ? ? ??? ? ????
? ? ?? ? , ? ?? ? ? ? ? in fo rm ed
(sourc
es)
, e xPe ri e n eed ? w ise , ??????
? , ???? ??? ? ? ???? ? ???
? , ??? ?? ? ???? ? ?? ?? ? ?
?????????????? , ????
??? ? ? ? ???????????? ,
? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? (?? ?
19 84: 5 8 3
, ?? ? ? ? ? ? ? 19 6 : 10 64 ,
15 9 4)
? ???(2 3) ?(2 4) ?? ????? ? ?
???? ? ????? ??????? ? ?
????? ? ; ?(25 )? ???? ? ???
?????? ? ???? ? ? ???? :
(2 6) ??????? ????
(X /B 9/2 7/ 10 /9 8)
(2 7)???????? (?A 7/2 2/0 9 /9 8)
(2 8)(??)???????? (?B g?7/ 10?s)
(2 9) ????????????????
?? ? ()?A? 17/0 9, 8 )
??? ? ?? ? ? ??? ? ? ??? ? ?
? ?? ? ???? ? ????? , ????
????? ??? ? ? ??? ? ? ??? ?
??? , ??????????? ? ??(2 6)
? , ??????? , ?? ? ? ?? ? ?
??? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?????
??? ??? ? shoc kin g , in su lte d , a t ra c tiv e
? dev el ope d ??? ? ??????????
????????? , ?????????
??? ? ?(2 6) ? ????? ? ??? ???
???? ? ? ????????? ? ; ?(2 7)
? ? ???? ? ??? ?????? ? ; ?
(2 8)? ?????? ??? ?????? ? ?
??????? ? ; ?(2 9 )?? ????? ?
??? ? ????? ? ? ? ???? ? ? ?
????? , ? ???? ? ? ???? ? ?
???????????????? , ??
? ???????????? ?
5
. ??????????
?????? , ???????????
?????????? ? (???19 95 : 3 8 7) ,
??????????? ????????
? ? ??????? ??????????
? , ???????????????? ,
???? ??? ? ??? , ???????
? ? ? ? ? ? ? ??? , ????????
???????? ? ?????? ???
? , ?????? , ? ? ?? ? ?????
? ?????????????? ? ???
?? , ??????? ? ??????? ,
?????????????? ?????
????? , ?? ?? ?? ?4. 20/of ???
19 5 :3 87 )
? ??????????????
?? : ??(?? ? ???)?????? ?
? , ??????(?? ? ??)??????
??(??? 19 94 :3 4 4) ? ?? , ??????
????????????? , ?????
????????????? :
(3 0) ????????????????
? ? (M /A 10/ x6 /0 9?s)
(3 1) (?)???????? ?
(M / A 10 / 16 /0 9 /9 8)
(3 2) ????????????????
???? ? (o ?3?2 / 10?s)
(3 3) ????????????
(X /AZ /2 4 /09 /9 8 )
??? ? ? ??? ? ????? ???
? ? ? , ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ; ? ???? ? ? ? ???? ? ? , ?
?????? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ?
? , ????? ? ????? ? , ????
?? ??????? ?? ? , ??????
???? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?????
????? , ??????? ? ??(3 0) ?(3 )
? , ???????? ? ? ? ? ? ?? ? ?
?? ? ????????? , ??? ???
? ?? ? ???? ?????????? (?
?? 19 9 6 : 1 7) ? ?? ? ??(3 2 )??? ?? ?
? , ?? ? ?? ? , ?????? (???
19 8 4 :4 3 2 )
, ? ????? ? , ??????
? ? ?? , ????? ?? ? ??????
???????? ? ???? , ?????
? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ????
????? ??? ? ????????? ?
?? ??? ? , ?? ????? ????
? , ???? , ????????? ? ??
? ? ???? ? ??????? to pre sen t a
?at er e ha llen g e ? to b e m o re c ha lle?in g ??
?? ? ?? ; ? ?? ? ? ?? to hav e a
e o m m itm
en t ????? ; ? ? (? )???
? , , ?? ??? ?T e n sio n 15 m o un tin g (?
d sin g
, e se a lat in g )?? ?
(?)
??????????????????
?? , ????????????????
???? ?
1
. ????????????
??????????????????
???? ? ??????????? ?
?????????? , ????? ? ?
???????? , ? : ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ??? ? ? ?? ? ?? ? ?????
?????? ? ?????? , ?????
???????? ? ??????????
? : a . ????????? ; b. ??????
? ?? ? ???? ; c. ?????? ?? ? ?
? ? ? ? ??? ; d . ??????????
??? ; e . ??? ?? ; f ??? ???
?? ? ? ?? ? (??? ? ??? 19 8 1 :8 1)?
???????????????????
???(???????): ????????
????? , ??? ?????; ?????
???? ?? ? ??????? , ????
???????????????? ? ??
????? , ???????????? ,
???????? :
(3 4) ?????????????~? , ?
????????????? ?
(M / E3 / 13 09 /9 8 )
(3 5) ?????????? ?
(NUB 7 /2 2 /0 9 /9 8 )
(36 ) ?????? (X /D S/2 4? 0 /9 8 )
(3 7 )????????????? ?
(M /A 15/2 9 /0 9/ 9 8 )
(3 8) ??? ????? ?? ????
? ? (Mj C7 / 17 /0 9 /9 8)
(3 9) (?) ???????l???????
?????? ? (X? 16 / 1 8/ 0 9 /9 8)
??????????????????
????????? ? ?????????
????? ? ????? ? (c e n tra l adj e e tiv es)
? ? ?? ??? ? ?e riphe ra l adj eetiv es)??
? : a . ???????? ; b . ??? be ??
???? ; c . ??? ve ry ?? ; ?? d . ??
????????? ? ?????????
???? ? ?? (at rib u tiv e o n ly) ??? ?
(?????? ) ? ????re di c ati ve on ls) ?
?? ? (??????)???? (Qui rk et al
19 5 5 :?3 4 ? , 4 2 5?4 3 3)? ????????
???????? , ?????? , ???
??? , ??????????? (????
? ) ??? ? ?????? ??? ? ? ? ?
? ? ? ??? ? ? ???? ? ? ? ??? ?
???? ?????? ? ????????
? ? ? ? ? p o sitive , n e gat iv e , nro fe ssio n al,
? stru c tive , ac ad em ie , e o ld?blo o d ed ????
? ????? ? , ??????? , ???
be ????? , ?????? ve ry ?? , ?
?? ve ry po sitiv e (n egat ive , Pro fe ssio n a l, c o n s -
truc
tive
,
ac ?m ie )? t?? ??? ? ?????
??? ????? ? (???? ????? ? )
?? ?????? , ?????? , ???
?????? ; ????? c o ld ?b lo o d e d ??
? be ????? (S n a ke s are e o ld ?b lo o d e d ?),
?????(H e ?5 a e o ld ?b lo od ed m urd ere r
.
)
, ?
????? v e? , e o m ple te ly ???????
? , ???????? ??? ? ???? ?
?????? , ????????????
? , ??? ?? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ?
?? ? ? ??? ? ???????? , ??
??(35 )?(36 )??????? ? ?????
???????? ?
2
. ???????????
????????? ?????? , ?
? ?? ? ?????????? ? , ????
?????? :
(4 0) ??????????????? ,
?????????? ?? ?????? ,
??????????? ? (MIB 20 / 16/ 10/ 98 )?l) ????????????????
???? ? ????????????? ?
(M / D S/2 0 / 10 /9 8 )
(4 2) ???????? ??????? ?
(M /D S/2 0 / 10 /9 8 )
???????? ??????? ? ? ?
?????? , ??????? + ? ? ??
????? (??? 19 84 :2 39 ? 24 0) , ?? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ??
??? , ? ? ??? ? ? ???? ? ? ? ?
?? ? ? ???? ? ?????? ? ???
? , ???? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ?
????????? ? ?? , ?? ?? ?
? ? ? ? ? ? (eod e?m ix ing )? ? , ? ?
m ode m ize X
?
(X ??????)??????
???(L i 19 9 6 : 10 8 ), ?????to m od em ize ,
to ju st i?, to e o m plieate ????????? ,
???????? ? ??? to m o d em iZe , to
j
u stify
,
to eo m plieate ??? ???? ? ? ??
?? ? ? ? ??? ? , ?????????
? ???? ? ?????? , ???????
????????? ?
????? ? ????????????
???????? ? ??? ???????
?? ?? eo n tac t X ? ? ?? jo in X ? ? ? ?
se rv e x
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Li
19 9 6 : 10 5 )
, ?????? , ????? ? ?
?????????????????? ?
???????????????? :
(4 3) ?????????? ?
(D /A 15 /2 6/ 0 9/9 8 )
(4 )
???? ? ?????????
(?A ll/0 4 / 10 /9 8)
(4 5) ????????????????
???????? ? (D /A 19/2 0/ 09 /9 8)
(4 6) ????????? ?
(M /A ll/ 17 /0 9 /9 8)
(4 7) ??? ?????????????
?? . (?A g / 17 /09 /9 8)
(4 8) ???????????????? .
(X /B 1 5?6/ 10 /9 8 )
????????? , ? ?? ? ? ??
? ? ???????????????? , ?
? ?????? , ?????? to m ob il ze ,
to lan d ? d is em bark ???(?? 19 8 5 a :3 80 )?
?????????????? , ????
????? ; ?????????? , ??
?????? , ??? ? , ?????? ?
?????????????? , ?????
??? , ????(? ????)???? , ?
?????? , ???? ? ???????
? ?? ? ? ??? (19 97 :2 1?23 )???? , ?
?????????? , ????????
?????? ?? ? ?? (19 91 :3 ?34 ) ??
??? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ?????
??????? ? ???? ? , ?????
????????????? , ?????
? (??? )??? (?????) ? ????
??? , ???????????????
??? , ???????? , ?? ????
? ? (?? + ??) ? ?? ? ????? , ?
???????? ? , ?????? ? ? ?
(4 9) ??????????? ?
(X/ A 4?8/0 9 /9 8)
(5 0) ?????????????? ?
(X / A 2 8/ 0 9?0 /9 8 )
(5 l) ????????? ?
(?f A 6 / 14 / 10 /9 8)
? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ??
? , ???????? , ????????
???? : ????? ? ????????
???????????? , ??????
?? , ? ? ???? ? , ? ???? ? ?
? ? ?????????????????
? , ??? to c o n tac t, to m e t???????
????? ?
(5 2) (??)?????????????
????? ? (?A 6 /2 3 / 10 /9 8 )
(5 3)?????? ?????? ?
(X /A S/ 17 /0 9 / 9 8 )
(54 )????????? (M /A Zo?7/0 9/ 8)
(5 5) ????2???????
(?A 3 2 / 1 8/09 /9 8 )
?(5 2 )?(5 3 )?? ?? ?? ? ? ?? ? ?
?????? ? ? ? ????? ? ? (5 ) ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (? ?
19 91 :34)
, ???????????????
? , ? ? ????????? ??? ? ?
? ? ?????? ? , ?????????
???? , ????? , ????????
???? ?
3
. ????
3
.
1??????????
?????? , ??? ? ???????
?? , ??? ? ? ? ? ?? ? ??? , ??
???????? , ??????????
?? ? ?? , ??? ?? ? ???????
??? ? , ?????????? ? , ??
??????????? ? ?(58 )?????
??????? ????? ? ?? , ???
????????? ?????? ? ??
??? ? ????? e njoy ????? , ??
?????????? , ????????
??? ? ???? enjoy ????? , ???
?? ? ??? ???? ???? , ?? , ?
?? , ? like ???????? , ?????
? , ??????? , ?? ve ry m uc h , a lot , a
gre
at de al
,
m o re ? ?? ? ?? ? , ? H e
e njoy
ed th e fi lm (v ery m u c h)
.
/ H e e nj oy
s his
w ork m o re th an be fo re
.
; ??? ? ?? , ?
? ? , ?????? , ?????????
? , ?H e has alw?5 e nj o yed g o od hea lth . / Th ey
w ere enj?in g the d irm e r at th at m o m en t. ? ??
???? ????????? :
(5 6) (???? ? ) ????????
? ? (M /A 7??/ 10?s)
(5 7) ?? ???????? , ????? ,
?????? (M /D 3 /2 0/ 10/9 8)
(5 8) (? ?? ???????? ???
? , )?????? ?enj oy (??) ?
(M /A S /3 l/ 10/9 8 )
????????? , ????????
?????? ??? ? , ????? e njoy ?
??? , ???????????? , ??
?? ?? ? ? ? ? ? (= ?? )? ??? ? ??
??????? ? ? ?? ? ???????
????? ? ??? ????? , ????
????? ??? , ??????????
?? ?
3
.
2 ??????????
????????????? (????
???????????)? ???? (???
??????????? , ???????
???)????? (???? ???? ? ?
?????)??? , ? F????????
????????? :
(5 9) ???????????? , ???
?? (D /A 1 7/2 4 /0 929 5 )
(6 0) (????????)???P????
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